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R A I C E S  
G R I E G A S  Y G E R M Á N I C A S  
EN LA LENGUA CATALANA, 
POR 
D. Antonio Bergrres de las Casas. 
Invitado por el digilisimo seilor Presidente de esta Aca- 
demia, el Sr. D. R4anuel Mili y Fontailals, mi muy estima- 
do amigo, a presentar á la misma un extracto de mis esca- 
sas tareas sobre la clerivacioil griega y germánica de algu- 
nos vocablos de la lengua catalana, i3nestra lengiia materna, 
he extendido la lista siguiente, dividida en (los seccioiles , 
expresan~lo la primera las raices griegas, y la segunda las 
gerinánicas. En la primera, se observará que algunas de ellas, 
irecisainei~te las mas características, no pasaroii á ln len- 
gua latina, que tanto tornó de la griega,  por doilde es de 
presun~ir que las iiltroclujeron en Cataluiía las diversas co- 
lonias griegas que se establecieron en nuesti,as cóstas. Res- 
pecto de la segunda seccioi~ , debo r~laiilieshr qiie , si bien,  
segun Federico Diez, en SLI docta iiltroduccion i la Gramá- 
tica de las lenguas romanas, tomaron estas i ~ ~ u c l ~ i s i m o  (le las 
germáiiicas, como es de ver del Catálogo que 1-10s da aquel 
- 
graii iilblogo , ignorando el autor de estos apuntes los anti- 
guos dialectos gerinánicos, lla tenido que lirnitar sus ini~es- 
tigaciones al campo que le ofrece11 las germáilicas moderilas ; 
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y de ahí la exigüidad de los casos que puede citar. Sobre los 
elementos griegos de nuestra lengua debe añadir que no 
duda que un eximen mas detenido 110s mostraria en ella ma- 
yor niimero de voces griegas que las que ii continuacioil se' 
indican, esto aun prescindiendo de las que probablemente 
se introducirian en la lengiia catalana, procedentes de dia- 
lectos pelisgicos desconocidos, de los jóilicos, sobre todo, 
que hablaban los Rodios, Foceps y otros. 
VOCABLOS GRIEGOS. 
Cahall , z ~ p g s í ) ; ~ ~ ,  caballo. 
Caclira, ;cuY;o!:, silla. 
Dida, ~lrU.0, rrrOó, dhkico -rlrOa, el pezon del pecho de la 
mujer,  el pecho de la inadre; ama de leche. 
Bastaix, ~ z i j r z x ~ r ; ~ ,  mozo de cordel, del verbo Fmrí [w,  
llevar á cuestas. 
Nai~o, ~ÚYvo:, vkvo;, enano. 
Gegant, yiyu;, yilxvso:, gigante. 
Canastro, xavc?'otpsv, lutin canistrum , astil. 
Cinam , xitvv~pr:, latin cannabis ; "ciñamo. 
Callasla, xívva8?ov, canasto. 
Canya, x k i v ~ ,  xáv.0, %kvvi,, l c ~ t i n  canna; caña. 
Canti, ~LvOu~o:, lu t in  cantharus; cáiitaro. 
bligranya, 7,,u.r~~avl~, jaqueca. 
Embolicar , t p G x ~ w ,  N , envolver, enredar , en- 
marafiar. 
Escurar,  i/.xopfo, mondar , limpiar. 
Mar galena, . j~?a í~o .  clórico yulávv, y iiombre de la ilii?fa 
Galene que aquieta el m a r ;  mar bonancible. 
Capsa, x.j$a, caja. 
Perdiu , ~ : ~ c S r [ ,  latin perclix ; perdiz. 
Castanya, ráqrav 1 ,  xzorívecu, castaña. 
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Mama, píip.p.~, píplLa, entre los kticos , madre ; entre los 
griegos modernos, abuela. 
Papa,  rí4nas, nimrcr, Ünrn, cixp;, cir;u, padre. 
hfeiancolia , pehay~ohiz. 
Nau , VZÜ:, nave. 
Patatús, ZUTXGGW, herir ,  dar al través : chocar, arrojar ; 
accidente. 
Dillar, Srr:vCw, comer. 
OU,  hav, huevo. 
Vespre , BcnCpa, anochecer. 
Xaragall , 7:21SIa, barranca, torrentera. 
K i t ,  noche. 
Quisu, zvcl, dativo plural de ríwv, perro. 
Estora, crop;w, GTL+VVU~.L, estera. 
P o m ,  nWp.x, pomo. 
Cristall, zpúcra),Xoc, hielo, cristal. 
Un tris, e,i: cabello. Reiran de Teócrito : ti& $u% 
ii.Éono,, faltó un nada. 
Cama, xvá+a, dórico,  x v í i p ~ ,  pierna. 
Fama, y;?.?, dórico , qjipa. 
Fona, ~ ~ ~ v 8 Ó v . n ~  ho da. 
Plegar, TXQXW. 
Tuinba , timba, ~ip.po:, tumba, sima. 
Mandra , (i..ívSpx, todo l~ igar  cerrado para ganado , maja- 
da ; y mas tarcle , convento, monasterio ; holgazan. 
Esciuinsar , ~,-í?w, hender, hacer peclazos. 
Angimia, iyPváw, ahogar, iyLdv.n, ahogo, sofoco, angustia. 
Agonía, i yov lx ,  combate. 
hlalaltia , v.aXaz;a, debilidad, enfermedad, 
Noy , v C O ~ ,  jóvea, muchacho. 
Sach , 5*b.0;, saco. 
Orinar, obpLw. 
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-Ala l .  ala ! (interjeccion) , grito de ataque entre los mu- 
chachos de Catalriiia , cuanclo un bando embiste á otro ban- 
do ; ÚXzXUí, ddrico G-huXk, grito de guerra entre. los Griegos, 
y tambien combate, pelea. 
Rai (adverbio), de la particula poética PX por ti,, de don- 
de tá3~0~. Expresa la iclea de facilidad, sin trabajo; como- 
didnd y presteza, hablando de un acto ; hablando de per- 
sonas, indica que estan dispnestas, que son benévolas , 
agradables, de buen trato ; y tainbíen se usa como partícula 
despreciativa. La particula catalana se usa precisamente en 
todos estos sentidos; y tambien se ha conservado en el AIto 
Aragon , en tierra de Sobrarbe sobre todo , en donde -- solo 
se habla castellano. . ' 
Teta, T~TTU, expresion de cariño de los menores á los ma 
yores. Usase en la Ilíadti N, 412. En Cataluña usan mucho 
esta palabra los pávulos, mtanci.o llaman á su hermana ma- 
yo$ b t i a ,  ó hablan de eila. 
Pompa, r o p m f ,  procesion , grande acompañamiento. 
Pla, plat, Z X U T Ú C ,  llano, plato. 
Máquina, p:r~av-i, todo medio auxiliar b instrumento ; as- 
tticia ; disputa ; arte, inveiito , máquina ; medio para alcan- 
zar un fin ; ri;o7 ( r a p q ,  sin perdonar medios; oi8iy.ía p p v . 7 ,  
c!e ningun modo. 
Fanal, v~á:, luz, linterna, blandon , tea. 
Tia, 8cl.x. 
Cera, x-~pós, en plural xiiroí, ciris , cirios. 
Miel , pfk. 
Pebre , rslxapr ( palabra indica ) , pimienta. 
Cavar, m á x ~ o .  
Presech , írepúxíz, malum persicum ; alb6rchigo. 
Gorda, %op8i, cuerda. 
Mica, lutin mica , partecilla , migaja; nulla mica  salis,  
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ninguna gracia, ninguna sal. Quizás deriva la voz latina del 
adjetivo griego prxIóc, á, óv. 
Cola , zÚXh ; X O X X ~ W ,  encolar. 
Patacada, xá~ayo;, de donde n a r ú ~ ~ w ,  golpear, pagar, la- 
t i r ;  E x ~ o ~ t  Bup.6: dvl IV~HEGUL X ~ T X B ~ E V ,  latiale S Hector el co- 
razoii en el pecho ; Ilíada VI1 , 216. -palmada. 
Tui, rcgo;, humo,  yapor ,  vaho, tufo, niebla; iigurada- 
rnerite, arrogancia , orgullo , vanidad, que anublan el enteii- 
diiniento y hacen que el lioinbre deje de coiiocerse S sí pro- 
pio y S los demás. 
Harpía, harpó, variedad del halcon; de isiik:o, 
arrebatar; de ahí Zp i iu~n~ ,  las harpias , séres mitológicos clc 
naturaleza rapaz y de traza liorrible , que apareceii en la 
Oclisea , 1,  243. 
Arrabassar , c~~~PcIFÚGIo, arrancar, golpear.; se dice de todo 
movirñiento violento de un ciierpo coiltrii. otro con la idea 
accesoria de ruido,  crugido , tañido resultante ; descepar, 
arrebatar. 
Escaire, srcró;, a l i ,  al&, lc~tilz sccevns , S la izcluiercla; 
. - 
figuradamente , zurdo, torpe,  tosco, grosero, zompo ; al ses- 
go ,  de través. Es opuesto 6, Sacro:, como scccvus S clirectus. 
Bombo, póv.p~s, todo ruido sordo y profundo ; oilomato- 
pega, de donde el verbo Foppílw, bramar: y tambien zum- 
bar de abejas y mosquitos. 
Ovella, 0i;, -coi1 la digamma Sr&;, latilz ovis, oveja. 
Bou, Go;, 6'os<, lulin bovis, I~uey. 
Ametlla, ci~.,;~Saj,o<, ilp.!~~S&~.n, almendra. 
Escorpi , ~xo~x lo ; ,  escorpioii. 
Escandal, czlvSa~ov, t rampa,  escándalo. 
Cainbra , z~p.á.,a, cámara. 
Trona , OpÚ~o;, silla mas alta que Ias otras, donde se sien- 
tan los pdrvulos á la mesa. 
Guíx, yú$~;, yeso. 
Torn , sótvo:, torno. 
Ronch, Póyp;, ronqiiido, pyXú:w y pQyXw, roncar. 
Roig , poú~io;, rojo. 
Sabb , G ~ T W V ,  lalila sapo, jabon. 
Manía, ~ . C L V ~ C L .  
Aranya , úpúXv4, araña. 
Erm , ;:avo;, yermo , solitario, abandoilaclo. 
Idea, iSia (de  i S ~ i v ) ,  vista, imigen,  forma, figura , tra- 
za ,  color del rostro ; maiiifestacion , modo y manera como 
se presenta una cosa ; género, especie ; en filosofin, forma, 
representacion , modelo. 
Mostalxo , p . ú ~ ~ ~ t ,  dórico , por p ú ~ ~ a t ,  bigote. 
Golfo, yópy~;, gozne. 
Golfo, xihxnc, seno, golfo. 
Goma, zóy.p~, 
Groch , xpó.~.o;, lutin crocus , azafran ; amarillo. 
Espart ,  G T ~ ~ T O : ,  Lygeunz s p n r t t ~ m  6 stipa tenacissinaa 
de Lineo , planta ibérica, conocicla primeramente por los 
Fei~icios , Cartagineses y nomanos ,'y mas adelante por los 
Griegos, quienes la aplicaban A los mismos usos que no- 
sotros. 
Esponja, or ioyy~ i .  
Estivar , G T E ~ ~ W ,  pisar, apretar ; arrumar ,  estivar. 
Estigma, orlyp?, p~inzada ,marca al fuego. 
Taba1 , r.í&ha, voz persa por ~úp.xavst, atabales ; tambor. 
Tragacanta, T~L~ÚLCLVYI, de rpáyo;, cabron. Ü~av?u ,  espino. 
Mailganilla, tir*yyúvsen, engaño , t r e ta ,  sutileza , hechizo. 
Bala, iíL),Xu. 
Palma, ~iah;p.ii, lati?% palma; palma dé la mano, y la 
misma mano. 
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Paradis , rroplSe~ro; (voz persa ) , parque. 
Gangrena , yúyyparvu. 
Car, yúp, pues ,  porque. 
Gargarisar, y~pyapl[o, y ú s y ~ ~ a .  
Riu , r iera ,  rech, + h ~ ,  correr (liquidas) ; FuCw, hacer cor- 
rer  líquidos y metal fimdido. 
Raig, + S ,  chorro. 
Fantasía , qvvrzclx, fantasma, ? s l v r . r ~ ~ .  
Paraula, irap~Co;ii.:, palabra. 
Carro, X ~ @ O V ,  usado en la version de los Setenta. 
Cara, x lpa ,  cabeza. 
Llamp , l á i x ~ ,  relámpago. 
Diamant , kSáv,zs, diamante. 
Dieta, Slat~a, vida, modo de vivir ; en sentido cloméstico, 
cz~ltus .victusque; en sentido físico, instruccion médica 
para Ia conservacion de Ia salud ; de donde' iiecesidacles de 
l a  vida, habitacion , casa, aposento, de ahi el latin Zeta ;. 
en sentido moral , vitm ~ a t i o ,  iqzstitulzsnz; en AtEnas , 
sentencia arbitral. 
Gala, iiálho, celebrar, festejar, engalanar. 
Pa ta ,  naréo, pisar. 
All, Zylrs, ajo. 
Cartó , Xáp~.os, carton. 
Raba , +&rus, rábano. 
Proa,  xp~pn. 
Ualsam , Cá~oa~ov,  bálsamo. 
Patena,  xarúvri. 
Cementiri , Y . O L ~ . ~ T ~ ~ ~ O V ,  cuarto (le dormir, ~Lormitorio ;ce- 
menterio. 
Estaca, ZGTGXX, de Y G T T ~ ~ . ~ .  
1-Iora, ó@. 
Cagar, XXUÚW. 





Roina ( inglés  raiii , ulenzan regnen ), lluvia suave. 
Rich (ilzglés rlcli , f r~cncés  riche , alenaun reich , godo 
reilti) . rico. 
Garba ( i~zglés  garb , c~lenzan garbe) , gavilla. 
Blau (ulema?z blau , inglés b l ~ i e ,  fra7zcés bleu),  azul. 
Upa (i~zgilés up, godo i ~ i p ,  indico upa)  , arriba : coi1 
niovimiento. Usase en Cataluila cuaiiclo se levanta & los pár- 
vulos del suelo, & qtiienes, en tales casos, se les dice inva- 
riablemente en el acto : i upa ! Ó up-pa ! 
Brau (nlenzan brav , [runcés brave,  itnlin7zo y cnste- 
llcc~zo bravo ). 
Col ( a l e m a n  liohl , i7zglés cole , dnn¿s  liaale) , col. 
Quiti ( nlenaalz cluitt , f iancés quitte , i~zglds q ~ i i t ,  7zo- 
lu?ad.és quyt , sueco q ~ v i t ) ,  l ibre ,  exento, q ~ ~ i t o .  
Llnch (iqzglés looli, proníinciese luk) ,  traza,  rniiestra. 
Llucar (e l  cnismo orígeil) , ojear. 
Goitar ( uleniun guclieil ) , echar una ojeicla , mirar por 
un agujero, al soslayo , con clisimulo. 
Banda (a lenaur~ bancl) 
Eanch (alen?,a7z hanli ) , banco. '. 
Baii (nlevzccn baiin , inglés y francés ban , yoclo bancli) , 
pena , inulta, edicto. 
Barca ( a l e ~ l ~ c ~ ~ z  barlie, i9~glés barli) , barca. 
Barra (ale~lzccn barre., fiuncés barre, ingles b a r ) ,  barra. 
Bloch ( a l e m n n  6 inglés blocli, ~ I " C L ~ Z C ~ S  b loc) ,  pedyus- 
"o, monton. 
Boch (alenza7z boclt , inglés bucli, fi^ancés bouc) ,  ma- 
cho cabrio: 
. 
, Bru (alenzmz brauil , i?zbl¿s brown , fra7zcésbruil), rilo- 
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Brecha (del alenznn brechéu, romper) ,  brecha. 
Burgés (del alenzan burger , de burg , inglés borougli , 
castillo, y mas propiameilte ciudad fortificada). .' 
Boti ( alemu~z beute , de buten , partir , inglés booty , 
f~uncés butin ) , boti1-1. 
,Robo ( c ~ l e ~ ~ x a n  raub , godo raubo ) , robo. 
Alto (alei?zu?~ halt), alto, voz militar. 
Elm (c~lcnzan é inglés helm) , yelmo, casco. 
llolsa ( c~lenzan moos , i7zglés inoss), musgo. 
Bosch (alenann busch, i~zglés bush),  bosque. 
Seily (aleqiza?z s i i l i~ ,  inglés sense) , juicio. 
Aca (inglés hacli) , haca. 
